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Ce document présente les activités menées par le programme de recherche sur les 
espèces feuillues du Département des Recherches Forestières et Piscicoles du FOFIF A mené en 
collaboration avec le CIRAD-Forêt "Programme Plantations Forestières". Ce programme 
bénéficie d'un financement du Fonds Européen de développement depuis 1993 intitulé "projet 
de création de vergers à graines forestières FED 6 ACP MAG 84. Les priorités du programme 
FOFIF A/CIRAD-Forêt concernent la production de matériel végétal amélioré, destiné aux 
diverses zones bioclimatiques. 
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1 Bilan des plantations de l'année 1997 
Les travaux décrits dans ce chapitre concernent la mise en place des essais pour l'année 
1997. Ils sont réalisés pour les activités propres du programme, dans le cadre du projet 
"Création de vergers à graines forestières" FED 6 ACP MAG ou ou dans le cadre d'une 
convention pour la mise en place de 10 ha de sources graines sur la station de Mahaela avec le 
Silo National des Graines Forestières. Le programme d'amélioration génétique des espèces 
feuillues du Département des Recherches Forestières et Piscicoles (D.R.F.P.) du FOFIFA a la 
responsabilité des actions entreprises dans le cadre de ce projet. Les parcelles ont été installées, 
en 1997, sur quatre stations 
Anarafaly zone méridionale de Madagascar 
Ivoloina sur la côte est de Madagascar 
Mahaela sur la côte est de Madagascar 
Tuléar au sud ouest de Madagascar 
Les stations de Mahaela, d'Ivoloina, d'Anarafaly, font l'objet de plantations depuis au 
moins trois années (Lebot 1993, 1994, Chaix & al., 1995, Chaix & al., 1997). Les réalisations 
de terrain en 1997 concernent la mise en place de parcelles semencières et d'essais provenances 
destinés à être transformés en vergers à graines. Les autres plantations entrent dans le cadre 
d'essais spécifique ou de parcelle de comportement et/ou conservatoires 
FOFIFN D.RF.P./Cirad-Forêt 
Verger à graines 










Parcelle de comportement : Moringa sp. 
Harungana madagascariensis 
lnstia bijuga 
Parcelles conservatoires : Leucaena sp. 
La surface plantée pour 1997 est de 13,5 hectares, sur quatre stations différentes. La 
plupart des semences provie1ment de l'aire naturelle, elles sont fournies par le laboratoire de 
graines du CIRAD-Forêt ou le Silo National des Graines Forestières. 
Station d'Anarafaly 
M. Collin Lamboson conduit l'équipe sur cette station. L'éloignement par rapport à 
Toamasina et l'isolement de celle-ci sont des contraintes lourdes pour mener à bien nos 
opérations. Acacia albida fait l'objet d'une troisième tentative de plantation. Malgré l'intérêt 
de cette espèce, et d'un nouvel échec pour cette année, il parait exclu d'utiliser cette espèce. 
Verger à graines d'amélioration d'Acacia albida n° 163 
Date de plantation O 1-02 au 12-02-1997 
Ecartement à la plantation 4 x 4 mètre 
Dispositif statistique blocs complets 12 
Nombre de traitement 3 provenances 
Parcelle unitaire 4 (2 x 2) arbres 
Surface 0,6 ha 
Parcelle de comportement de Moringa n° 164 
Date de plantation 02-01-1997 
Ecartement à la plantation 5 x 5 mètre 
Dispositif statistique blocs complets 4 
Nombre de traitement 6 provenances locales 
Parcelle unitaire 6 (3 x 2) arbres 
Surface 0,5 ha 
2 FOFIFA/ D.R.F.P./Cirad-Forêt 
Station d'Ivoloina 
M. Ratovoson David est responsable des travaux et mène l'équipe d'ouvriers. L'objectif de 
cette parcelle est d'identifier le compo1iement de certaines espèces intéressantes pour la région 
sur la station d'Ivoloina. 
Parcelles de comportement n° 179 
Date de plantation de 07-1997 à 09-997 
Ecartement à la plantation 2 x 2 mètre 
Espèces Terminalia superba parcelle de 50 plants 
Eucalyptus macula/a parce! le de 97 plants 
Eucalyptus cilriodora parcelles de 79 plants 
Eucalyptus microco,ys parcelles de 60 plants 
Pinus e//iotii parcelle de 74 plants 
Station de Kianjasoa 
Un gros effort de plantation avait été réalisé 1996. Les risques de destruction par le feu 
sont très importants. Cette année, les efforts ont po1ié sur la protection contre le feu et donc 
l'entretien des parcelles favorisant par ailleurs la croissance des arbres. M. Ratovoson David a 
conduit les travaux et l'équipe d'ouvriers par des missions régulières. 
Station de Mahaela 
M. Rakotonjanahary Jean dirige les travaux et mène une équipe de huit ouvriers sur 
cette station. L'essentiel des travaux consiste à assurer l'entretien, les mensurations et les 
éclaircies des vergers à graines déjà en place. Le financement du S.N.G.F. (n° 167, 168, 171, 
172, 173, 174, 175, 176), dont l'objectif est de planter 10 ha de sources de graines sur cette 
station, permet de diversifier le nombre d'espèces. On espère ainsi favoriser le maintien d'une 
population de pollinisateurs sur le site (sachant que l'ensemble des essences plamées son 
pollinisées par les insectes). Les activités sont citées dans ce document compte tenu qu'elle 
bénéficient de la présence du projet création vergers à graines. Par ailleurs elles complètent, 
en terme d'espèces et de valorisation, les actions menées jusqu'à ce jour. 
Essai spécifique et parcelles semencières de Leucaena spp. n° 166 
Date de plantation 05-05-1997 
Essai spécifique 
Ecartement à la plantation entre ligne 3 mètre, sur la ligne 0,5 mètre 
Dispositif statistique blocs complets, 4 
Nombre de traitement 16 espèces 
Parcelle unitaire I ligne de 10 arbres 
Surface 0, 1 ha 




3 x 3 mètre en carré 
16 plants (4 x 4) 
0,7 ha 
3 FOFlFA/ D.R.F.P./Cirad-Forêt 
Essai comparatif de provenances de Calliandra calotliyrsus 11° 167 
Date de plantation 10-05-1997 
Ecartement à la plantation 2 x 2 mètre 
Dispositif statistique blocs complets 5 
Nombre de traitement 12 provenances 
Parcelle unitaire 36 (6 x 6) arbres 
Surface 0,9 ha 
Verger à graines de Calliawfra calotliyrsus n° 168 
Date de plantation 14-05-1997 
Ecartement à la plantation 3 x 3 mètre 
Dispositif statistique randomisation totale 
Nombre de traitement 12 provenances 
Parce! le unitaire monoarbre 
Surface 0,7 ha 
Parcelle de comportement d'lntsia bijuga 11° 169 
Date de plantation 04-06-1997 
Écartement à la plantation 3 x 3 mètre 
Nombre de traitement une provenance locale 
Surface 0,2 ha 
Parcelle de comportement d'Harunga,za madagascariensis n° 170 
Date de plantation 12-06-1997 
Écartement à la plantation 3 x 3 mètre 
Nombre de traitement une provenance locale 
Surface 0,2 ha 
Parcelle scmencière de ll1arklzamia lutea n° 17 1 
Date de plantation 31-05-1997 
Écartement à la plantation 3 x 3 mètre 
Nombre de traitement une provenance Je Tanzanie 
Surface 1, 1 ha 
Parcelle scmencière d'Albizziafalcataria 11° 172 
Date de plantation 15-04-1997 
Éca1tement à la plantation 3 x 3 mètre 
Nombre de traitement une provenance 
Surface 1,0 ha 
Parcelle semencière de Gliricidia sepium n° 173 
Date de plantation 03-04-l 997 
Écartement à la plantation 3 x 3 mètre 
Nombre de traitement une provenance du Guatemala 
Surface 1, 1 ha 
Parcelle semencière de Mori11ga oleifera 11° 174 
Date de plantation 22-05-1997 
Éca1tement à la plantation 2,5 x 2,5 mètre 
Nombre de traitement une provenance du Honduras 
Surface 0.6 ha 
4 FOFIFA/ D,R.F.P./Cirad-Forêt 
Parcelle semencière de Moringa oleifera n° 175 
Date de p lantation 26-05-1997 
Écartement à la plantation 2,5 x 2,5 mètre 
Nombre de traitement une provenance locale 
Surface 0,9 ha 
Parcelle semencière de Mimosa scabrella n° 176 
Date de plantation 08-04-1997 
Écartement à la plantation 2,5 x 2,5 mètre 
Nombre de traitement une provenance locale 
Surface 0,9 ha 
Dans le cas des deux parcelles suivantes, l'objectif est double. D'une part, elles 
constituent une source de graines pour l'une des meilleures provenances d' Eucalyptus robusta 
déterminées sur la station de Mahaela. D'autres part, sans perturber l'objectif premier, elles 
feront l'objet d'essais expérimentaux destinés à mieux connaître la sylviculture de cette espèce 
prioritaire dans un objectif bois d'oeuvre. Une note de mise en place est en cours de rédaction . 
Plantation d'Eucalyptus robusta monoprovenance n° 177 
Date de p lantation 18-07-1997 
Écartement à la plantation 3 x 3 mètre 
Nombre de traitement une provenance 
Surface 1,4 ha 
Plantation d'Eucalyptus robusta monoprovenance destiné pour un essai d'écartement 
type Marynen n° 178 
Date de p lantation 
Ecartement à la plantation 
Dispositif statistique 




2,5 x 2,5; 2,5 x 3 ,0; 2,5 x 3,3; 3,0 x 3,0; 3,0 x 3,3 ; 3.3 x 3 ,3  mètre 
blocs complets, 2 
6 
25 plants (5 x 5) 
1,2 ha 
Station de Miadana 
Comme pour la station de Kianjasoa les risques de destruction par le feu sont très 
importants. Un soin particulier est porté pour la protection contre le feu (entretien des 
parcelles, pare-feu) . Les travaux sont organisés par les responsables de la station et par l'agent 
D.R.F.P. en charge des travaux du Département dans la région (M. Ratiarivelo Tefiniaina). 
Station de Tuléar 
Les travaux d'entretien sur les essais installés en 1996 sont pris en charge par la station 
du FOFIF A. Mlle Razafimaharo Vololoniriana, ingénieur du projet, a organisé la plantation 
de cette la parcelle plantée cette année. 
5 FOFIFA/ D.R.F.P./Cirad-Forêt 
Verger à graines d'amélioration de provenances d 'Acacia albida n° 165 
Date de plantation 1 7-04- 1 997 
Ecartement à la plantation 4 x 4 mètre 
Dispositif statistique b locs complets 5 
Nombre de traitement 6 provenances 
Parce l le unitaire 9 (3 x 3) arbres 
Surface 0,6 ha 
2 Bilan des plantations réalisées depuis le démarrage du prnjet 
et de la gestion des parcelles 
Pour toutes les parcelles mises en place, le programme s'attache à mesurer 
annuellement les principaux caractères de croissance et de forme (hauteur, circonférence, 
nombre de brins, etc) . La mesure de ces données est faite au champ par du personnel formé et 
expérimenté. Les mesures sont ensuite saisies, analysées et synthétisées par les ingénieurs du 
projet. Ceux-ci sont responsables de leur mise en forme, de leur gestion et de leur 
conservation. I l s  sont diffusés sous la forme de rapport annu I de camp�1gnc Ces données sont 
disponibles après accord des responsables du projet. 
Notons que l ' cnscmbk des plautations suivies a été épargné cenc année encore du 
passage du feu. Cette situation récompense nos efforts : 
- maintenir une présence permanente sur les chantiers ou prise en charge des vergers par les 
responsables régionaux de certains Centres FOFIF A. 
- assurer l'entretien de toutes les parcelles 
- utiliser dans certains cas le feu précoce autour des chantiers 
- entretenir les pare-feu. 
Récapitulatif par sta tion des surfaces plantées 
Le tableau sui \·ant reprend les surfaces (ha), par aimée et par station, plantées en 
vergers à graines ou en parcelles diverses dans le cadre du projet. Une description plus précise 
se trouve en annexes. 
1 993 ! 99� 1 995 1 996 1997 Total Total 
pbnté existant 
Mahae la 9 ,8 21, 1  7,3 4,6 11,0 53 .S  53 ,8 
l voloina 2,8 4,0 0,9 1 ,0  8 ,7  8,7 
Anarafaly 7 ,0  2 ,5  0 ,9  1 0,4 3,7 
Kianjasoa (4,0)* 2,2 7,3 13 ,5  9,5 
Miadana 2,8 2 ,8  1 ,3 
Tu léar 2,3 0,6 2.9 2,9 
Total/année 9,8 27,9 20,5 20,4 13,5 92. 1 79,9 
* : en 1994 à Kianjasoa, 4 ha ont été labourés, les plants en pépinière furent détru its par la chaleur i·ayonnante des feux 
sur la  station 























ESPECES CONCERNEES ET SURFACE 
PAR SITE, DES SOURCES DE GRAINES ET 
DES PARCELLES MISES EN PLACE ET 









Pin11s caribeae * 
9 ha 
M< !:ac :è : 
.�/hi:=iafàlct.1taria *' 
1 •. tcac:a a11/acora,pa 
. ..Jcacia a11ric11/zfor111is 
Acacia crassicatpa 
Acacia mangium 
Cal/inadra calothyrsus * 





























Leuceana sp. • 
Markhamia lutea * 
Mimosa scabre/la • 
,\foringa oleifera • 
Pinus caribeae * 
Pinus el/iotii • 
Tectona grandis 
54 ha 
FOFIFA / D.R.F.P. / Cirad-Forêt 
Liste des essais suivis par le projet 
Les essais installés avant le démarrage du projet font partie intégrante de la stratégie 
du programme du D.R.F.P .. Ils sont en aval des résultats actuellement acquis dans le cadre du 
projet de création de vergers à graines forestières. Certains essais ont fourni les graines à 
l'origine des vergers à graines de descendances. 11 convient d'assurer leur gestion et de les 
inventoriés au moment voulu. La liste est présentée en annexes. 
3 Le bilan des travaux complémentaires 
Certains de ces travaux concernent des actions menées en parten�riat avec d'autres 
projets, ONG ou privés. L'objectif est de faire passer les connaissances acquises vers le 
développement. Les actions restent modestes compte tenu qu'el les ne sont pas inscritent dans 
les objectifs du projet actuel. 
La diffus ion cles techniq ues rt des connaissances au bfnéficc d es comm unautés ru ,·,dc. ·  
de la région de Toamasina 
Le Projet PNUD/F.A.0./Ministère de !'Agriculture MAG 94/0 1 4  "Amélioration de l a  
productivité des petites exploitations agricoles de  la  région de  Toamasina" basé à Toamasina à 
un rayon d'action qui s'étend de Soanierana-Ivongo à Ampasimbe-Brickavi l l e .  L'objectif de 
cette collaboration est d'améliorer le transfert des résultats de l a  recherche appliquée pour le 
développement vers Je monde rural. Après la réalisation de format ions en pépinières 
forestières en 1996. cette année a été consacrée à la m ise en p lace d'une parce l l e  de 
démonstration sur la station de Mahaela. D'une surface d'un demi hectare, cè l le-ci est élaborée 
de manière à répondre à certains cri tères d'aménagements agroforestiers de Tanety .  Réalisée 
grâce aux connaissances du projet PNUD/fAO/Ministère de l'Agriculrnre. e l l e  s'ins0rc 
remarquablement dans le contexte du paysannat local. Elle représente un outi l ,  à reproduire 
dans d'autre zone, qui valorise les techniques d'aménagement des zones collinaires 
caractéristiques de la région. 
Mise en place de brise vent et autres dispositifs avec le Proj et d'Appui  à } ' Exportation 
Agricoles (P.A.E.A.) 
L'appui à ce proj et consistait à déterminer les espèces util isables en brise vent dans la 
région de Toamasina, la production des plants en pépinière et leur mise en p lace. Ces 
opérations entrent dans le cadre d'aménagement de terrains destinés à la production fruitières 
(litchi, ananas, agrumes, ... ). Dans certains cas il est également question de mettre en place des 
petits reboisements de protection permettant ainsi d'évaluer le potenti el des espèces 
concernées par les vergers à graines. 
7 FOFIFA/ D .R .F. P./C i rad-Forêt 
Domestication de quelques espèces autochtones 
Le projet travaillant exclusivement sur les espèces exotiques à croissance rapide est 
souvent interpellé sur les espèces locales. Pour satisfaire les esprits perplexes et mieux 
connaître ces espèces, plusieurs parcelles de comportement ont été installées 
n° 100 Acacia dealbata " Mimosa des Hautes Terres" à Moramanga en 199 1 
11° 15 1 " Varo" à Anarafaly en 995 
11° 1 52 Tamarindus indica "Tamarinier" à Anarafaly en 1 995 
n° 164 Moringa en 1997 
n° 169 Instia bijuga en 1 997 
n° 170 Harungana madagascariensis en 1997 
Résultats en pépinière pour !nt.:ia bijuga S ation de Mahacla 
Prétraitement graines grattage graines plus trempage 24 heures dans de l 'eau froide 
Type de semis 
0::i te de semis 
Dat e  de lcvéè 
S ,mk. ùalè de rcp iqu ,1 : • c : 
Uë., è d ·.: p l a!1t:11io11 
1 yp·.: Lk semi :; 
Dai (' dè semi '-
Stade et d3.t c de repiquage 
Date de p lanti1 ion 
. . 
semis en gcrrnol l" 
05 -03- 1997 
13 -05 . ]  ( )9ï 
ClltVJédOih 2 �-() ) - ] ')97 
tJLO(i- 1 qo-
. . 
:;l mi:'i c:n �'l' , ,' ,, ' ! '.  
2ü-O 1 - 1 9()7 
6 feuilles. 02-05 - 1 997 
i 2-06- 1997 
Les di f i cultés imen icnnl..'.11 1 dès le st,1dc de l a  pép in ière : gcrm i 11ati0 11 moins rapide : 
d . i réè d'ék,·J�c L'.ll ;<·p ini,'Tc dcu\ li 1 : s  p lu  l , l ; _:211'.:: l pn 1 1r !frrn1;:gww 1, 1, ,· , ioi�nf m ien ,"is ) p:11 
r:q,ron aux J..-:l1ca[\ p'.ll '.-> et au\ .-\cac1 :! : :-,cI� ! i S  dircc1 p:-L� liré a .. 1 sem i:- èll F� rmoir pour /J islw 
hij11go. etc. En plamation c11 plein . la cro i ss:mce est fa ib lè  de l'ordre c.k i.l . )  rn en u11 ân ��n, r 
pour Moringa, ce qui augmemc les risques face aux diverses agress i ons ( feu: dent du bé1ai i .  
etc.) . Dans le cas d'Acacia dat!bma les plants végètent dans les conditions de la station. 
Bien que l'utili sation des espèces autochtones soit quelque fois souhaitée par les 
paysans, i l  faut se rendre à l'évidence des difficultés de les con fronter aux essences à 
croissance rapide. Les objectifs de plantation do i vent être di fférents sdon l e groupe d·espèccs 
auquel on s'attache. 
8 FOFI FA/ D, R .F. P./C i rad-Forêt 
4 Bilan financier 
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Tota l  1 996 
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558 000 
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3
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1 298 658  
13 004 651 
12 823 844 
8 847 394 
7 882 692 
9 3 51 040 
8 503 7 11 
10 723 133 
1 1  5 19 524 
13 164 296 
1 57 790 -4 1 5  
FOFIFA/ D.R. F. P./Cirad-Forêt 
Ventilation des dépenses sur Pièces Justificatives (suite) 
Sala i res Fonct. Matériel et 
véh icu le équipement 
1 997 Janvier 4 098 585 1 02 1 900 544 750 
Février 4 937 775 1 6 1 6 975 225 938 
Mars 6 685 200 2 247 200 9 1 0 140 
Avril 4 303 060 1 20 1 249 230 5 50 
Mai 4 998 550 l 554 950 46 650 
Juin 4 66 l 6 1 2 l 5 59 022 603 700 
Juillet 5 052 725 293 000 1 5  250 
AoC1t 3 087 250 586 320 9 200 
Septembre 7 687 672 1 875 6 1 7  502 500 
Oc1obre 3 998 650 1 157 084 1 283 960 
No\embn.: 3 282 250 66.5 690 1 5 2 7  OS5  
Décèlll brc 5 908 250 897 250 58S 69 1 
Tot a l  l 99ï 58 701 579 1 4 676 257 6 488 4 1 4  
Totaux depuis 07-93 223 445 493 1 23 1 60 1 89 75 079 1 43 
!3udgct 236 080 030 1 42 15 1 0 1 0 8'1 779 8 1 1  
Solde 1 2  63-l 537 18 990 82 1 9 700 668 
Seu i ls ùc  consom mat i on 95 87 89 
Ackn 
\ ï . 1 e l !Cll L l et 
Oepcnses 6 1  6 1 9  077 1 2 774 187 
16 978 519 
1 1  067 190 
Tota l d es dépenses 6 1  6 19 077 40 810 006 
Budget 6 1  6 1 9  077 51 832 520 
Solde ( * )  0 1 2  0 1 2  :'- 1 4  
\ Seu i l  d e  CO !hOm 1: 1Mionj 1 00 , 1 
( * )  iV1 ission d� , igner,\ll 1907 non co111p1abilisée Solde en fo i t  ;: 0 l7rn� 
4-3 Commentaires 
Fonct. d u  Total par 
bureau mois 
3 35 1 8 1 3  9 0 1 7  048 
2 547 1 40 9 327 828 
3 058 459 12 900 999 
2 873 774 8 608 633  
4 576 237  1 1  1 76 387 
827 380 7 65 1 7 1 4  
l 772 1 1 2 7 1 3 3 087 
322 25 1 4 005 02 1 
2 725 1 46 1 2  790 935  
1 990 4 3 1 8 430 1 2.5 
1 327 993 6 803 0 1 S  
1 63 1 S50 9 026 04 1 
2ï 004 586 1 06 870 836 
105 069 979 5 26 7.54 804 
1 34 44 1 373 SCJ7 452 224 
29 37 1 39-1 ïO 697 420 
78 83 
:, 1 i , ,  Ï 1 )ns  
l <: n 1e 111 
1 0 1 22 6Ci..l 
1-1 31 1 3-10 
24 44-1 00-l 0 
35 953 8SO 0 
l l 509 876 0 - ---- ---
1 ( 1  (J 1 
Bien que les discussions d'un financement pour 4 ans supplémenta ires so i t  en cours. la 
mise en roule du 8 ème FED est retardée. Le bilan financier du proj et présente un reliquat qui 
permettrait de poursuivre de façon modérée certaines actions pour 1 2  mois .  L'objectif est de 
pouvoi r  conserver l'équipe du projet motivée et impl iquée comme el le l 'a été depuis 1 994. Les 
différents postes budgétaires sont déséqui librés. Un nouvel aménagement s'impose, dans la 
mesure où la délégation de la commission de l'Union Européenne et !'Ordonnateur National 
accorde une prolongation jusqu'au 3 1  décembre 1 998. 
1 0  FOFI FAI D.R .F .P./Cirad-Forêt 
5 Situation technique et situation d u  personnel 
5-1 Situation technique 
Le véhicule  du projet financé par le F.E.D. a été accidenté en 1 996. I l  a été c lassé en 
perte totale .  L'assurance ARO a remboursé en octobre 1 997 la somme de 50.000.000 Fmg 
conformément au rapport d'expertise établ i  au i:1oment de l'accident. Cette somme est pour l e  
moment bloquée pour la réparation éventuel le  L; ;.i n  véhicule du  FOFIF A mis à disposition du 
projet. pour l e  moment le projet d ispose d'u:1e 1 .enaul t  Express du Cirad-Forêt. 
Pour des raisons budgétaires, l a  présence permanente de personnels rémunérés par l e  
projet n ' est plus assurée sur les stations d' .,\ 112 , Jaly, d e  Tuléar e t  d e  Miadana. Néanmoins e t  
selon ]es cas. les responsables loc3Ll:\ du i�O 'TA prennent e n  charge la sun·eillance e t  l a  
protection cun1re l e s  feux (an'.c un appui fi t •nc ie, du  projet). 
5-2 Situation du pc 1·sonnc l  travaillant a u  · i n  du  projet 
1 es agents du projet ont pour respon· ,1bi i ité de la bonne marche des act i vités de celui­
ci et du rcspec1 des o bjc,. t i i·s initiaux. I ls  (nt pour obligation de ctiffus;.:r :.i nuuellcmem àes 
rapport:, ;-�capirnbtifs sur le� i nventairec: effecn11.ie.· .  Ces rappons snm 1 1 :1-.: priori tL: . i is sont 
princ ip:ik·m..: ,ll (kst in("s ,:t::.: p. nen�ür  ·� du prnj.__· : .  Plu:,icurs é\"t�n,.:- :11c1'1� e , 1  1 9°7 ,1:11 cmr� · '.1..? 
leur ré· d 1 ..;·1! i 'r: .  l ' 11 dfnn c, _ :-'- n tbl\,c -;cr,: ,iJ ;101 ! .: è :' 1 998.  
1 1 :·1_,_< .. � a rè� r �� ,  ... . : �  1:; �1 .. �," !1i!t. Î 1 1--h .' !  \: , � 1h, -t.. a.u�si J\1 g 1... 1 � l  J\..' l..� ! · � L:� � �' . 1 L  - � t  , .. . � ! 1.: 
,· ,ri\·�· , s; lllt ':r i ,·1:s d ..: ,:� : · ..: :.( , c i :; ï i  , .-icc ,. ·1,_ dc:'.s ,.- :;�::is in..:;ia! L:- :-t . k pé:-iu..:n , ,L, b 
Li:ialan , : ::::· . 
Chaix (;des, assistant technique du C i rad-For2t, génét icien auprès d '  Li l'c: i lu lc �é1 1eliquc du  
D.R .F.P . rèsponsablc du  pt\)j et. Du  O l -07 au r.18-09- 1 997 Voyage en  France pour 1,l. Chai :,;. 
(ConŒb d rfonions) i n téri . n  ::issuré par Mlle R� z:afïmaharo Vololoniriana. 
H ::iz2 fj 111 ::- 'rnro Volo l ) 1 , i r · :ma .  rëcrnt1.\: en _" :1 1 '. '.' icr 1 994 par le proj d. ingé,iicur agrouomc . 
respons:1 , , ._ du bureau cL:n::.h·se. Cli-rc:-;ponsablc du pro_j el 
tiazafüti � !i a ro ! ;iriY< L: . ,-."cruté en ja, · i cr 1 0')--i 1xtr k proje t _  pupi trcu,-p1 ,1�ra1rn11.ncm. 
rcsoon�;ll" .è de la s :.ii sic ci,':- J 1nn(:es c1 de> la tl t l SL en oeuvre d' une base de do1m,.'.'.cs .  
Ra.kutonjanahar-y J ca1� .  agent d e  la Fanalamanga, chef d e  charnier de \ bhacla e l  
responsable du  chantier d'Ants irinala, présent depuis l e  démarrage du proj et. 
Rakotovao Bernard, agent de la Fanalamanga. pépiniér iste responsable des travaux de 
mesures sur l a  station d'Antsirinala, présent depuis le démarrage du proje t .  
Rotovoson David, recruté au démarrage du projet, technicien forestier, chef de chantier. 
Collin Lamboson, recruté en septembre 1 994 par le projet, chef de chantier d'Anarafaly. 
Départ du projet pour cause d'économie de budget le 3 1  janvier 997. 
Personnel techn ique 1 5  journaliers (en moyem1e) 
Un chauffeur et un gardien 
l l FOFIFA/ D .R .F . P./C i rad-Forêt 
6 La formation 
Le projet a aussi pour mission de former le personnel technique et scientifique. Il 
accueille aussi des étudiants malgaches et/ou étrangers. Pour des raisons de programme et 
d'un budget restre int aucun agent du projet n'a pu participer à une formation. Un étudiant en 
4 ème année de l'ESSA agro-management a effectué un stage d'un mois en décembre sur 
financement Cirad-Forêt. 
7 Les rapports et publications 
Chaix G .  & al.. 1 997. Note de m ise en p lace des essais i nsta llés en 1 996. Proj e_t FED 6 /\CP 
M/\G 84 "Créat ion de  vcrgeïs à graines foresti ères" ,  l-"OFl FA/C IRJ\D-Forêt. note D.R. F . P .  
n°725, l 6p. 
Chaix G. & al.. 1997. Rapport annuel 1 996. Proj et FED 6 ACP MAG 84 " Création de vergers 
6. graincs forestières" . FOfIF A/CI RAD-Forêt, note D.R.F.P. 11°728, 22 p. 
Chaix G . & al., 1 997. Note de rn isl' en place de parcelles semencière, et de \·ergcrs à graines 
sur fi i .anccrncnt S.\: .(J .f. - R, pport i ntcrméJiairc . FOFIFAIC TRAD-Fnrêt. S i' · 
Rél1.arï n 1:.d1c1lco l l .  R . .  1 997 .  Pw_id , erg ers :i grai ncs, cnnt inuati t)n ù i \�tuôe . .  -\rtick Lk I a k ur,. 
, 1  i n :'r,,·m�1 t in 1 1  ck  la !):, 1 ég�11 i , ir cic i <• C,mni i ssi(1u i�uropécnn�· ù M.1d ·1 '.i asc1r. 11° 5)  1 1 : :1 ;  J <) · /1 .  
L_ 8 Les rencontres diverses J --------------
8- 1 Pa rfo: ipations à des rencontres-Organ isation de visite 
Du 1 0-05 au 1 2-05 - 1 997 : J i:,l" L'lï piacc du F. ' .V . !\ .. particip:H i <)!l d .. - \ l l k  Ra.z::-i ! ïrn�1L:1rl 
Volo loniriana. Toamasina 
Du 29-09 au 03- 1 0- 1 997 : Programmation qui nquennale Centre Régiona l  de Recherchè de 
Toamasina fOflF A. Toamasina 
Le 2 1  novembre 1997, participation de M. Ratovoson David sur la présen tation du Vét i ver au 
CITE à Antananarivo. 
8-2 Personnes reçues sur terrain 
- Mission d'évaluation et de suivi du proj et effectuée par M. Vigneron Ph. responsab le du 
Programme Plantations au CIRAD-Forêt, présence permanente de Chaix Gilles, Razafimaharo 
Vololoniriana du 1 9-05 au 06-06- 1997. 
- Visite à Mahaela du Centre Multiplicateur de Semence d'Anosiborybory à Ambatondrazaka, 
M. Andrianmasinoro William et collaborateurs. 
- Accueil à Mahaela d'une délégation FAO-Côte Est pour la Journée Mondiale de 
l'Alimentation le 1 6- 10 sur la station de Mahaela. 
- Mission OCDE, certification de Madagascar, MM. Nanson et Dedois, pour la visite de la 
station de Mahaela le 06- 1 1 
12 FOFIFA/ D.R .F . P./C i rad-Forêt 
- Visite sur la  station de Mahaela des étudiants en 5 ème année de l'ESSA Département Forêt 
le 1997 . 
- Mission de la direction du Cirad-Forêt du 12- 12 au 15- 12- 1 997, M. Valeix (Directeur du 
département), M. Loffeier (Directeur adjoint du Cirad-Forêt) et M. Bertault (responsable du 
programme Forêts Naturelles). 
- Mission à Toamasina de M. Razafimahaleo H.R de la Délégation de l'Union Européenne. 
8-3 Collaboration et Personnes rencontrées 
Organismes/projet 
Programme Re lance du Sud 
S .P .E . F . Fort Dauph i n  
Projet FAC P S .O 
ONG TA FA 
Projet F .E .D .  PP !  du sud 
l 'rojct F .L  D J) l�LSO 
Projet PNL D Ft\O 1 1-�. ( i en Ll i -+ 
i ' ·,1j,.ï P . .  \ . L . : . .  
Lieu Personnes rencontrées 
Ambovombe M . Boin in 
Fort D::iuphin M. Raymond 
1 u lé;:ir M. Ro l l i n  
Tu léar M .  P ierson, M. M ichelon 
Tul é;ir 
Tu J ,�;ir 
Tn<1111:1 s i 1 1a 
T, , . 1":i s in  1 
M. Robbrecht 
t\1 .  Lau: en t  
Responsabks 
Projet Terre-Tany Tc1:1;:inarive 
;, 1 L, , . .: ,.; J i n  
M .  Brand 
\1. Béra rd Toamasina 
Etabl issc 1nent  Cal lo is  Toamasina 
M. Pfund 
13 
Object i fs de rencont re 
Col labora t ion .  cess ion de gra ines 
Vis i te stat ion Fanj a h irn. e t  Mandcn;:i 
Eclwngc d : · 1forn1a 1 i0 11 .  projet de  
co l l aborat i ,1 i: . v is i t..: d i ,po� i l l i' Lérn 
labour  
Conse i l  c 1 1  foreste r ie , cess ion  de 
gra ines 
Conse i l s  e,1 foresterie, éch:mge 
cl ' i nforn1 ;:it i 11r: · 
1: ch,lllgL· d' i : :  :·ürn1 ; 1 t ion 
C.1!ic1bor:1 t i c  :: . 1L1 J i ,:1t ion 
p l ::nlil l in 1 1 .  , . .  , i le s • ir t <.'rr:1 i 1 1  
\ï, i t ' • :ur !c ; _ •1 ;, i , . ,  \l ! i ah, ,·;!, i ,; ; 1  
r�.1! i�;H ion 1: .:- pl l .n!a\ Î\1!' 
( .' , ' 1 Sè Î l  LI' ;·\ 1..' )l l' ï ·  .... .  r Li :  :' Ji .. , ;� 
l'rü_j..:t tk cçi l ! -ibo 1·:11 i t,n . .� �11 m�c 
d ' in fo111 1at io:1 
P lanta! ion dérnonstrati f. format ion 
pép in ière 
Conse i l  l'.ll foresterie. formation 
pép in iè 1  c .  p:·\,_iet d ..: p l :rntJt ion 
FOFI FA . D .R .F .P ./C irad-Forêt 
9 Plans des essais installés en 1997 
Plan du verger à graines n° 163 
Plan de l'essai de comportement n° 164 
Plan du vergers à graines n° 165 
Plan de l'essai spécifique n° 166 
Plan de l'essai comparatif de provenances n° 167 
Plan du verger à graines n° 168 
Plan de la parcelle de comportement n° 1 69 
Plan de la parcelle de comportement n° 170 
Plan de la parcelle semencière n° 17 1 
P lan de la parcel le semencière n° 1 72 
Plan de la parcelle semencière n° 1 73 
Plan de: la parcelle semenci12re n° 1 74 
Plan de la parcelle scmencière n° 175 
Plan de la parcelle scmencière 11° 176 
P lan de la parcelle n° 1 77 
P l an de la parcelle n° 1 78 
Plan des parc('] les conserva10i rcs n° 1 70 
1 4  FOFI FA/ D .R .F .P./C i rad-Forêt 
Essai n ° 1 63 : Verger à gra ines de provenances d'Acacia albida 
STATION D'ANARAFALY 
Canal d' irrigation 
N 
1 1 1 1 1 1 
>-- 1 Œ 2 3 1 3 lD 2 
- 3 1 
i:2 - 2 3 
3 '  2 
- 2 
1 2  
3 1 2 1 [_g l I_ , 
l 1 1  l 1 0 1 3 1 2 3 1 
1 1 1 1 1 
Plantation le 0 1 -02-97 (blocs 3, 4 ,  9. 1 0) 
Pla r.tation le 08-02-97 (blocs 1 ,  2 ,  1 1 ,  1 2 ) 





1 1 1 
1 J, 2 3 >--� J  . . 
3 1 6 2 -




1 1 1 
Route 
Terrain labouré en 1 994, trouaison 30 x 30 x 50 cm, demi-lune pour chaque p lant 
P lantation sans engrais 
Ecartement 4 x 4 mètre au carré 
Dispositif en blocs complets ( 1 2 ) 
U n ité expérimentale de 4 plants (2 x 2 )  
Une  l i gne de bord u re autour  de l 'essai 
Su rface 0 ,4 ha 
1 0  Numéro de bloc 
N° N° lot P rovenance Pays 
1 86/06648 N Cameroun 
2 86/06678 N Sénégal 
3 86707 5 06 N Mal i  
Long Lat Alt  Nbsem 
1 0 ° 57'  E 1 3 ° 55'  N 450 t; 
1 5 ° 20'  E 1 6 ° 2 0 '  N Il # 
1 3 ° 50 '  E 04 ° 4 5 '  N 2 6 0  Il 











4 1 i 1 1 j 1 1 1 1 ' 1 1 
4 ' 4 3 1 3 1 ! 1 4 4 
� 1 1 1 4 1 4 4 4 --
4 l 133 f3 1 1 1,4=-1 
1--
4 
2 1 2 --6 j 6 *if 
212 616 3 3 
22 6:6 3 3 
5 5 1 1 4 4 5 5 












1 1 4 
G G 3 
6 6 3 
6 6 3 
4 
. 










4 5 5 
2 -














Plantation le 2-0 1 -97 
Terrain labou,é en 1 994 , trouaison 30 x 30 x 50 cm, demi- lune pour chaque p lant 
P lantation sans engrais 
Ecartement 5 x 5 mètre au carré 
Dispositif en blocs complets 3 blocs de 6 traitements, 1 bloc de 4 tra itements 
Un ité expérimentale de 6 p lants (3 x 2 )  
Une  ou deux l ig nes de bordure partiel lement autour  de l 'essai 
Su rface 0 , 5  ha 
1 0  Numéro de bloc 
-3 I 1 a rbre 
Provenance 
Tsihombe vi l le 
Anjahamahave vi l lage 
Tsi lena vi l lage 
Ambatomainty 
Anjamahavelo vi l lage 








Long Lat Alt 
46° 1 5' E 24° 5 5 '  s 40 
46° 1 5' E 24 ° 5 5 '  s 40 
46° 1 5' E 24 ° 5 5 '  s 40 
46° 1 5' E 24° 5 5 '  s 40 
46° 1 5' E 24 ° 5 5 '  s 40 
46° 1 5' E  24 ° 5 5 '  s 40 
Nbsem 







2 ; 6 1 4 1 
1 2 1  4 3 1 2 1 3 1 1 3 
4 5 ! 5 5 1 1 1 4 4 4 4 -----
6 5 5 5 1 1 1 4 4 4 5 
2 5 1 5 ' 5 1 �--..L 1 4 4 4 6 1 
6 6 1 6 6 2 - c- 2 3 3 1  3 2 ---
1 6 6 6 2 2 2 3 3 3 5 
6 6 1 6 6 2 2 2 3 3 
1 3 1 4 
1 4 4 1 4 2 2 1  2 5 1 5 1 5 3 ---- ---- ----
1 4 4 i 4 2-:2J 2 5 1 5 j 5 5 
3 L 4 4 2 ___!) ' 2 5 , 5 ! 5 6 
. ... Il 1 
6 6 6 6 1 -1 1 3 i 3 
1 
3 5 - - - ---- -- - - - ·- -
5 5 6 6 - -
5 ... 6 6 
6 1 ·1 1 3 - . . . .  
3 1 Î 1 3 
1 1 ·1 1 3 
5 6 6 6 5 
6 6 ... 6 5 - ... 
6 6 � 6 5 
6 - 5 5 
1 ... 5 5 
6 - 5 5 





































2 - L 2 
3 3 3 3 -
3 3 3 4 
2 2 3 .. -
2 2 2 
2 2 
4 4 3 
4 4 6 ... 
4 4 3 
6 6 6 2 
6 5 6 1 
6 6 5 










87/0723 1 N  
87/07508N 
9 1 /0936 1 N  
3 3 2 2 2 4 4 4 2 - -· --- ---- --
3 3 2 
3 6 6 
2 6 6 
4 6 6 
1 4 4 
4 4 L 
























6 - - -
5 -
5 - -- . 
1 s ,  
4 4 4 6 
3 3 5 
3 3 3 
3 3 5 
5 5 5 . -
5 5 3 
5 5 5 
2 2 2 
2 2 ! 2 
2 2 I 2 
' 
4 5 6 
-- - -· -










Piste vers le hangar _ ..,..  
Provenances 




Ouadiour Region Fatick Dept Gosh 
Ouabipouya 
STATION DE TU LEAR 
N 
P lantation le 1 7  --04--97 
Ecartement 4 x 4 mètre e n  carré 
Labou r + pu lvérisage (2 mois après)  
Trouaison (30 x 30 x 30  cm) 
Arrosage à la plantation et  après 
Dispositifs en blocs com plets 
5 blocs complets, 6 tra itements 
Parcel le  un itaire de 9 p lants (3 x 3 )  
S u rface : 0 ,6ha 
Plants uti les : 270 
Plants e n  bordu re : 1 09 
6 1 arbre de la p rovenance 11 ° 6 
IV N uméro de bloc 
Pays Long .  Lat. Alt (m) 
Sénégal 1 6" 1 3' W 1 5° 38' N 50 
Cameroun 1 4° 28' E 1 2°34' N 286 
Niger 6°07' E 1 4"25' N 380 
Mal i  3"09' W 1 5°03' N 490 
Sénégal 1 5°30' W 16°27' N 40 
Burkina Faso 2"1 9' W 1 3"54' N 3 1 9  
3 7 9  p lants 
Nb sem. 
Inc 
1 0  
1 9  
> 1 5  
2 1  
27 
FOFIFA/ CIRAD-Forêt 











Essa i  n° 1 66 : Essai  spécifique et pa rce l les semenc iè res de LeucaenJJ -5.Q/2,. 
3 1 1  9 
5 1 5  1 0  
7 
5 1 4  6 3 
1 3  1 1  5 6 
4 1 4  9 
1 0  3 1 2  
No N° lot (SNGF)  
1 6/91 
2 52/88 






9 1 4/96 
1 0  47/85 
1 1  6 1 /88 
1 2  34/92 
1 3  1 7/86 
1 4  1 9/84 
1 5  43/85 
1 6  83/92 
.l Pente STATION D E  MAHAELA 
1 2  1 1  1 6  1 3  5 1 4  1 1 4  1 1  
N 
\ 
1 7 4 6 2 1 2  9 2 1 0  
2 1 1  1 
1 5  4 16 1 3
1 
7 9 1 1  1 2 1 7  0 1 0  1 1  9 1 3  7 16 5 1? 1 1 1  2 4 1 4  0 3 1 0  G 1 B 
1 2  9 a 
4 8 
l4J 
10 1 S- 1 
1 3  
1 6  
2 3 1 4  9 1 6  
6 5 
1 1 1  
7 1 2  2 4 9 1 5  
1 6  
8 
3 
7 1 2  6 1 6  
3 
1 3  
f Ca/1/iandra 
Espèce Provenance 
Leucaena /empirana Guyamapa 
Leucaena collinsii Mendora 
Leucaena mul/icapi/11/ntn Los santos 
Leucaena co!linsii z alwpw ,a Gualau 
Leucaena escu/enta San mart in pacl1 i t ia  
Leucaena pu!verulenta Altas combres 
Leucaena diversifolia Los guals 
Leucaena esculenla paniculnla San pedro chapu lco 
Leucaena palliata C S I RO composi te 
Laucaena macrophylla nclsonii San i s idro 
Leucaena tn'chodes J ipifapa 
Leucaena leucocephala gln/J1c1lé1 Waimanalo 
Leucaena salvadorensis La garita cholutau 
Leucaena shannonii mugi 11Iica Ch iqu imu la  
Leucaena lanceolélin San jon 
Leucaena diversifolia Jalapa de Diaz 
1 3  5 8 1 0  1 1  3 1 1 4  s 
1 5  
1 0  
---
4 7 1 4  0 
n 
d 
1 6 2 "' 
Plan tation le 05-05- 1 997 
Trouaison manuel le 40 x 40 x 40 cm 
Ecartement 50 cm sur lé1 l igne, 3 m entre les l igne pour l 'essai spécifique 
Disposit i r en  blocs complets 4, 1 6  tra itements (espéces) 
Un i té expérimentale 1 l igne de 1 0  plants 
Essai : Oha 9a 60ca 
Ecélrtement 3 x 3 métre en carré pour les parcelles semencières 
Parcelles semencières de 1 6  plants (4 x 4) autour de l'essai spécifique 
Parcel les semencières Oha 74a 88ca 
Surrace totale : Oha 84a 48ca 
2 N uméro de bloc 
D ligoe de 1 0  p laots 
S.N.G.F./FOFIFA/D.R F P./CIRAO-Forél 





Pente ! STATI O N  D E  MAHAELA 
1 7 3 Essai  n ° 1 66 Leucaena sp. 
6 1 1  1 1 2  5 A 
� 
4 1 0  8 J I 2 9 
1 6 1 1  4 5 1 2  1 4 7 1 1 0  1 7 1 2  2 8 1 1 1  G 
8 
3 
i z 1 1 3  I 
1 2  2 9 6 8 - I 3 9 8 
1 0  5 7 1 1 0  1 1  2 5 
Route 
P lantation le 1 0-05- 1 997 
Troua ison manue l le 40 x 40 x 40 cm 
Ecartement 2 x 2 mètre en carré 
4 
4 9 1 1  3 1 0  
2 3 6 1 7 
Dispositif en blocs complets 5 ,  1 2  traitements (provenance)  
U n ité expérimentale de 36 p lants (6 x 6) 
Surface Oha 86a 40ca 
s; N uméro de bloc 
ITJ Parcel le un ita i re de 36 p lants de la provenance n ° 1 
5 
5 9 











1 0  
1 1  




N° nat iona l  (SNGF) 
1 09/94 
62/92 
5 1 /92 
56/93 
1 0/9 1 
1 53/92 




1 47/9 1 




Bari l las 
Fortuna 
F lores 
Partu l u l  
San Lamon 
Santa Maria Jesus 




S . N.G .F./FOFIFA/D. R. F.P./C IRAD-Forêt 
Essai n° 1 68 : Verger à gra i nes de provenances de Cal/iandra ca/othyrsus 
STATION DE MA HAELA • Essni n ° 1 67 Cal/iandra calothyrsus 
...,._ - - - - 54 L - ---- ------ ---- ..... 
9
1
3 1 8 1 1 1  1 7 1 [ 6 1 1 9 1 3 1 1 0 6 2 9 1 2  1 1 0 1 7 l
j
2 8 i 2 7 1 1  ' 9 1 0 1 5 8 2 1 1 0  1 1  l 1 2 5 8 2 4 1 1 ! 4 7 1 1 1 4 1 5 8 6 1 7 3 1 2  1 0 1 2  I 9 1 2  
�
1 1 I 3 1 1  1 2  
8 1 1 5 
1 
8 ! 9 6 5 2 1 6 
1 
7 3 io 6 2 i 5 6 1 2 2 1 2 ; 1 1  1 1 4 i 3 1 1 1  ! 6 ' () l s l 1 1 ' 4 9 1 1 1 ·1 0 1 7 5 3 1 7 ' 9 i 8 1 2- 3 ' 1 1  3 1 2 3 1 2 2 5 1 0 2 1 2-� ' 5 
7 I � , 1 2 3 : � �  5 1 1 2  4 : 5 -
�
" 1 -'- _,_ 1 1 , , i 1 1 � " , ,  1
. 
r n ! 5 :
. 
5 : 8 . 3 1 




7 1 2 , 7 1
4
1








� , 1 2 1 1
7 1 J 1 _2__
1
_2_ � 1 5 l 1 1 2
1
� 4 L 2 ,_5 1 2 8 3 6 1 1 0 9 
�
7 1 3 � 
3 1 7 : 6 2 1 1 i 9 1 2 8 , 7 4 7 � � 1 o 9 6 s 7 �- 1 8 . 1 o 1 1 2 , 6 . 7 8 1 1 2 1  3 i-2. 1 3 a 3 1 7 1 2  2_ 1 1 1 1 1 1 o i 9 ! �I 2 , 4 1 1  i2 4 1 s 7 1 �2. 1 2 �- 6 __ 9 ..2. 
1 1 1 8 1 2 1 1  l 1 0 ! 2
1
3 6 ; 8 1 5 1 2 1 6 1 2 1 4 9 5 2 ! 7 
1 




4 7 ! 1 4 : 2 1 2  1 0 ·
. 




1 2 1 4 1 6 -2.2. 8 2 4 3_� 7 9 � � 
1 j 1 1 1 0  9 1 1 2 : 3 4 9 
1 
2 I 8 1 5 1 2 8 2 1 1 1  1 4 7 5
1 
4 3 7 1 
. 
4 : 8 1 1 I
l 
3 i 1 0  4 ·
. 
2 5 1 0 3 :
. 
2 9 1 8 1_2 i 9 , 1 1 0
1
1 2 1 4 � 2 4 8 1 ! 8 1 4 5 -� 
1_0 1 1 0 2 1 , 4 _ 8 ' 9 . 3 ! 4 5 � _4 5 1 _ 8 , 2 5
1
3 / 1 1 6
,
1 1  6 , 8  2 , 9 ; 2 1 2 _ 6 ' 3 ' 1 ' 4 ' 9 · 6 1 2 1 1 . 2 6 1
2 • 8 , 1 0 : 3 ! 6 : ! �  5 6 2 7 � 1 1 , 8 .2.2_ _: 
6 1 4 3 8 1
1 1 _ 7 1 1 0
,
1 2 . 5 7 1 1 2 9 4 . 1 1 0 9 . 1 , 5 ! 2 s 1 2  1 1 1 6 . 3 6 7 . 8
.
2 , 3 1 7 1 5 1 ; 8 ! 1 0 '. 4 ; 6 1
7 . 6 2 : 9 ! 1__9 7 1 0 1 6 8_� 9 '. 6 � 









7 ! 1 2 1 1  , � !_ � 1 3 . 2 a 3 1 2 s 6 j 1 1 9 6 : 4 1 1 1 1  , 9 8 , 3 s , 7 4 6 9 7 1 2  I 9 1 7 2 1 o 1 7 1 3 1 2 1 2  
2_
�
_ 4 1 0 5 : 1 2
1
1 8
1 1 0  8 1'
1 0 _9
r:
- 1 2 2 J 3 � /
3 7 9 �·
1
1 1 6 2 1
.
1 1 0 : 1 2 1
1 1  s 
� 1 8 1 2 ! 6 1 
4
1
1 9 1 1 l 1 2 1 0 1 2  � 8 j 1 2 1 3
1









1 3 2 1 
1 
5 7 2 7 5 9 1 0 9 6 1 7 8 3 4 1 2  2 4 5 4 7 9 ! 5 9 
,_ 6 ,  B i \� I , 1 1 -,_J:,_ 111 7 ,-1 _2 / ' j ' i -'- , ' ' !  , , , : , , î , ; , 1 , 0  
�
o







; : , �
o
r-:-
3 � 1 1 6 4 [1 2 2 5 1 
8 7 
1 
8 5 4 1 2 4 1 0 4 
1 ,  1 2 1 i 9 0 1 i 8 1 9 i 7 1 4 1 2  i 4 3- 6 9 i 1 3 9 1 \ 
. - \ 
No N ° nationa l  (SNGF)  Provenances 
1 1 09/94 La Puerta 
2 62/92 Bonampala P lantat ion le 1 4-05- 1 997 
3 5 1 /92 Bari l las Trouaison manue l le  40  x 40  x 4 0  cm 
4 56/93 Fortuna Ecartement 3 x 3 mètre en carré 
5 1 0/9 1 Flores D isposit i f  en ranclomisal ion totale ,  1 2  p rovenances 
6 1 53/92 Partulu l  Surface Oha 65a 07ca 
7 1 1 0/94 San Lamon 1 1  U n  arbre de la provenance n ° 1 1  
8 53/92 Santa Maria Jesus 
9 48/92 Georges Vi l les 
1 0  1 5/96 La Criba 
1 1  1 4  7 /91 Nadium 
1 2  94/1 0 1 70 SNGF (94062) 
S.N.G.F ./FOFIFND. R.F .P ./CIRAD-Forêt 
Essa i  n° 1 69 : Parcel le de comportement d'lntsia biiuga 
Pont radier 














�- - - 1 0  l ignes ___ .,..... 




..,.._ Route vers essai n
° 1 24 E grandis 
Plantation le 04-06- 1 997 
Trouaison manuel le 40 x 40 x 40 cm 
Ecartement 3 x 3 mètre en carré 
Provenance Fénérive Est (N ° 96 1 28N SNGF) 
Su rface Oha 20a 70ca 
FOFIFA/0 .R . F .P ./C IRAD-Forêt 





ro "' "' w 
....... 
STATION D E  MAHAELA 






r.i,,.-. Route vers l 'essai n ° 1 24 E grandis 
Plantation le 1 2-06- 1 997 
Touaison manuel le 40 x 40 x 40 cm 
Ecartement 3 x 3 mètre en carrè 
P rovenance Beforona  lot n ° 95023N S N G F  
Surface O h a  1 9a 80ca 
1 1  l i gnes 
FOFIFA/0 .RF.P . /C I RAD-Forêt 
Essai n° 1 71 : Parce l le  semencière de  Markhamia lute.a 
-
� 






3 4  lignes -
�� - -'-
JSta 
1 tat ion le 3 1 -05-1 997 
,a ison manuel le 40 x 40 x 40 cm 
iement 3 x 3 mètre en  carré 
e lot  96 1 00 (SNGF)  P rovenance Kifung i to Tanzanie 
ace 1 ha 07a 64ca 
i 
STATIO N  DE MAHAELA 
Essni 1)0 1 75 Mon·nga olclfcrn N 
i 
20 lltJllCS 
Pente et bas-fond 
_ 1 8  lig;ies JI>-
! 
---- Bas-fond 
1 3  lignes 
' 
! - 1 2  ligncs -
1 3  lignes 
8 \ignes -
S.N.G.F./FOFIFND.R.F.P./CIRAD-Forêt 
Essai  n ° 1 72 : Parce l le semenc ière d'Albizzia fa/cataria 
N \. STATI O N  D E  MAHAELA 
Essai n° 1 67 
Calliandra 
� 
!_ Route vers essai n° 1 73 Gliricidia sepium Î 6 mètres 
' ' Plantat ion le 1 5-04- 1 997 Essai n° 1 76 Mimosa scabrel/a 
Bas-fond 
Troua ison  m a n ue l l e  40 x 40 x 40 cm 
Ecartement  3 x 3 mètre en  ca rré 
Lot n ° 96 1 60 (SNGF)  
Su rface • 1 il a 0 1  a 97 ca  
S .N.G.F./FOFIFA/0 .R .F. P./C IRAD-Forêt 
Essa i  n ° 1 73 : Pa rce l l e  semencière de Gliricidia sepium 
P lantation le 03-04- 1 997 
Trouaison manuel le 40 x 40 x 40 cm 
Ecartement 3 x 3 mètre en carrè 
Provenance Lot n ° SNGF 
Su rface 1 ha 09a 1 7ca 
STATION D E  MAHAELA 
D Tombeau 
S .N .G.F ./FOFIFND.R. F .P ./C I RAD-Forêt 
Essai n° 1 74 : Parce l le  semencière de Moringa o/eifera 





26 l ignes 
Pente 
.....,. _ _  
Essai n· 1 68 Calliandra calothyrsus 
..... 
y Route 56 l i gnes 
/ / • 
/ I 
/. 






1 ' 1 
...... .,.._ ' 21  l ignes 
Vers Essai n° 1 26 Eucalyptus robusta 
Plantation le 22-05-1 997 plants élévés en sachet (échec) 
P lantation le 20-1 1 - 1 997 semis di rect (2 gra ines par emplacement) 
Trouaison manue l le  40 x 40 x 40 cm 
Ecartement : 2 , 5  x 2 , 5  mètre en carré 
N ° de lot 96 1 66 Provenance Honduras (SNGF) 
Surface : 0 ha 64 a 06 ca 





Essa i  n ° 1 75 : Parce l le  semencière de Moringa oleifcrél_ 








Î Essai  11° 1 7 1 Markt1arn1a tutea 
Plantat ion le 26-05-1 997 
Troua ison manue l le  40 x 40  x 40  cm 
Ecartement 2 , 50 x 2 , 50 mètre en carré 
N ° d e  lot 96 1 09 Provenance Majunga 
Surface • Oha 89 a 62 ca 
STATION D E  MAHA ELA 















i Essai n· 167 Albizzia falcataria 
1 
STATION DE MAHAELA 
Essai n° 1 73 Gliricidia sepium 
/� 
Plantation le 08-04-1 997 
Trouaison manuel le 40 x 40 x 40 cm 
Ecartement 2,5 x 2,5 mètre en carrè 
N° de lot 961 60 SNGF 
Surface Oha 87a 37ca 




S.N .G.F ./FOFIF ND .R.F .P ./C l RAD-F crêt 






_LJ_.J_J 1 1 1 ' 
_.....J _ _ , 
1 1 1 1 1 1 
hî 1 1 1 ' 1 
rt :  1 1 1 
1 1 
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1 1 1 
1 1 1 r 
1 ·1 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1 
1 
' �  
1 1 
�- !-







1 i 1 
1 l I l_l_j_l]_ 1 L L 1 11TI i 1 1  1 ' ' 
, -"- 1 1 1 -, 
- ,- � -· 
; 1 1 1 1--i-1-1 rt-;- i1� 
l__ll._rH 
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 
1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 ' 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
i 
1 
ilj__ 1 1 
1 
1 1 1 
1 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 � 
,-r-;- , -
1 
i 1 1 1 1 1 1 
_
.J 1 1 . L ! 1 1 1 1 1-j 1 1 1 
1 1 t-i· -1+:J 1= 
L U_I 1 1 
_
i_j_[� 
L� _I _I i_ J_,  _j_T+l--L -




1 1 1 �- !. _ __ 1 ,  1 .  , 1 m 1 : 1 1 --1 1 1 1-1-- 1 1 · 
tion le 1 8107197 P lanta 
Labou 
Ecarte 
rs (2) en plein croises 
ment 3 x 3 métre en carré 
D 1 plant 







S u rfa 
nance El l iot River S .  Bundaberg 
lie Old 
1 8' E .  2 5° 02'  S .  1 90 111. 10  s21112nc1ers 
ce 1 , 4 h a 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































·---... -.... -· ... -- ·-
Essa i  n ° 1 79 : Parce l l es de comportement 
STATION D' IVO L O I NA 
1 
r-·-1-' 
1 - j - ; - f-� m··- ·- -1 -1 
-r- -1  
1 1 , , , 1 H- ·---:--�1 
Terminelie 
super/)8 
+--13 =� Eu���tu�-j-,0�·111.-::,- t ,' -
·-·- ... ·• -
1 1 1  lfflll��j� 
Pinus e/iotii 
1- 1 1 1 1 1-+--!--l--l-





l LJ __ ttLJ 
i...-;_...'-,...........L.-�• 
·,-
------.....--�..-- ... ,-· ·--------
�,: 
Tenn111a/1.c, S llll" /;'o 
Eucaiyf;IL!ë. mo,,. ,:01a 
Eucalyptus cil r:0,:10: a 
Eucalyptus mir;rcccrys 
Pinus eifioi'O 
D i ietal • o•- (': "' , , 0' 9Pï 
50 p i a ,· ls 
97 p l :::rts 
79 p lants 
GO p lants 
7,1 o lan '.s 
360 r, iar:s 
T roua ,s:in i�lêi •  r: 40 ". '10 �- ,1 0 .: •n 
Ecar1en1P" '. ?. ( ,:· etre en :;,i - r A  
1] î p l;::.n:  
EssAi r.·' 1 1";; 1  Acac . .  rr:issicar,rv, 
F ar. tat ,on le 1 6-09-1 997 
ï roua 1 son  msnue l l e  40 x 40  x 40 cm 
Ec21e111ent 2 x 2 mètre en carré 
0 1 F ia n t  
--- ___ . , . --·--· -·--·- . .... _ _ __ ,._____ ______ ___J 
_jP,::,r:t -·-- - --�---
, i 1 C•l11 1 11 
r:1·-·r·-r-r---I�T î J [ J = --+Et'•""' 't"Y' +-1 +--1 [EJ 
L...L _ L_1_j±f. . _ 
·-------- - � 
i=QFIFA/D.R.F DJCIR/1 0-Forêt -------· ----·----·--·-.... --------·-.. ·---...-.·-----· .. ·- ··---
10 Annexes 
10- 1 Liste des vergers à graines et des parcelles installés dans le cadre du projet Création de 
vergers à graines ( 1993- 1997) 
10-2 Liste des vergers à graines et des parcelles installées avant 1993 (Existant) 
10-3 Liste des parcelles instalées dans le cadre du contrat SNGF/FOFIF A Vergers à graines 
( 1997- 1998) 
15 FOFI FN D .R. F. P/Cirad-Forêt 
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l:-,ucah1J1US micr,>Cùf\ s 
Eu.:a1)1JIU, r ... -sinii'c'I·� 





Grevi llea robusta 
Harungana madagascariensis 
l nstia bijuga 
\ !oringa 
Prosopis juliOora 
T amarindus indica 
T ec1ona grandis 
Esp�œs diverses 
TOTAL SURF.-\CE 
Surface/ Numéro Date de 
espèce d'essai plantation 
0.6 1 58 02-96 
1 48 0 1 -96 
1 59 04-96 
1 .0 1 3 1  0 1 -95 
1 63 02-97 
165 04-97 
3 .5  1 20 05-94 
4.0 1 16 03-94 
1 1 7 03-94 
1 1 8 03-94 
8.0 1 09 05-93 
1 3 2  02-95 
1 40 0 1 -96 
1 46 1 2-96 
1 6 1  07-96 
1 .7 108 04-93 
1 1 9 04-94 
0.9 1 38 0 1 -96 
1 49 0 1 -96 
0.9 1 60 fl5-9( ·--·- --
J .(J 1 25 1,1-,. J� 
1 0 J (,] ·) l-'l7 
2 . 1  133 02-95 
0.4 1 5 1 1 2 -95 
8.0 119 0 1 -95 
1 30 0 1 -95 
137 0 1 -96 
1 ,-. ,  () 1 -'" 
1 54 02-% 
l .3 1 -14 0 1 -96 
2 ;  1 2 :2  Oll-94 
1 3� 02-95 
r,_5 1 2 .1 08-94 
1 24 08-94 
1 27 07-94 
1 5( 02-':16 
1 .2 l lO 05-93 
l . 1  1 1 3 08-93 
1 . 5 1 1 1  06-9< 
9 7  1 12 1)7-9 1 
1 :::<> OX-'l-1 
l �X u--9-1 
1 55 02-96 
1 7(, 07-97 
1 77 07-97 
1 1 -1 0 1 -9-l 
8 .9 1 1 5 0 1 -94 
1 35 03-95 
1 3 6  03-95 
1 45 0 1 -96 
2 . 1  1 42 02-96 
0.5 1 57 02-96 
0.7 1 4 1  02-96 
2 . 2  1 43 1 2-95 
0.2 1 70 06-97 
0.2 1 69 06-97 
0.5 1 64 0 1 -97 
0.9 1 39 0 1 -96 
1 50 0 1 -96 
1 53 02-96 
1 52 1 2-95 
0.3 1 2 1  06-94 
0.2 1 79 07-97 






( 1 .5)  
0.4 
0.6 




1 . 5 
3 . 2  
0 . 3  




























l •l . 1;111:,.Ja 
1 .1! h nk,1n.1 
2.0 \fai13ela 
o ... Anarafah 
2 (, .\narafal,· 
( 2 . 2 )  ..\nara!ah· 
1 .0 \lia,bna 
, 1) � .. .  ,11,:t· l'.·, 
1 -+.u ,· Ki.t.niJ.."c,.: 
1 . ..; Tul�r 
1 .3 !.;.i.mps,,a 
0 4  \bhaeb 
2.0 '.\lah�da 
1 .0 '.f.iliaela 
-1 .3 '\13.hada 
1 .0 h·oloina 
0 2  '\lahada 
12 \lah:«la 
1 1 '.\lahada 
1 5 \Jaha<i,, 
1 3  '\ {ah.,el·· 
'\'.,h.,.:b 
1 l J n)\ 1ma 
0.2 \lah.iel:l 
1 .4 \ !ahaeb 
1 .2 \1ahaela 
2 () \{ahada 
2.3 \lah:,da 
2.U l voloina 
2 .0 lvoloina 
0.6 Kianjasoa 
2 . 1  \ !ahaela 
0 .5  \1ahaela 
0.7 \<!ahada 
2 . 2  Kianjasoa 
0.2 \ fahaela 
0.2 \ lahaela 
0 5 .-\narafah· 
(0.6) \f iadana 
0.3 . .\narafah· 
0.6 Tul�ar 
(O .J) . .\narafah· 
0.3 \fahada 
0.2 l \'oloina 




























































Liste des vergers à graines et des parcelles installés avant 1 993 (existant) 
Espèces Surface/ Numéro Date de 
espèce d'essai plantation 
Acacia dealbata 1 .2 1 00 1 2-9 1 
Acacia mangium 2.6 86 0 1 -89 
87 02-89 
94 1 2-90 
Acacia meamsii 2.4 99 1 2-9 1 
Acacia spp. :u 1 0 1  0 1 -92 
67 0 1 -87 
68 0 1 -87 
Eucalyptus cloeziana 1 .8 1 03 0 1 -93 
8 1  0 1 -88 
Eucalyptus grandis 1 .6 69 01 -87 
70 0 1 -87 
Eucalyptus maculata 2.4 85 01 -89 
Eucalyptus microcor,s 2 .5  88 02-90 
Eucalyptus mucllerana 0.3 1 04 0 1 -93 
Eucalyptus resinifora 2 .2  89 0 1-90 
Eucalypms robusta 9.7 24 04-85 
7 1  02-87 
ï6 0 1-88 
J O� 0 1 -93 
1 f) 1 -7 i 
Lucalyptus urophyl!J -U 30 04-75 
Eu<'alyptus hybrides 2 .9  73 02-87 
92 02-90 
95 02-91 
97 02-9 1 
98 04-9 1 
1 (\l �� . .t)'."' 
107 01-93 
Local:, ptu, ,pn 20 . .. 29 0-1-75 
5 1  02-85 
23 0-1-85 







2 .4  
1 .4 
0 .8 








2 . 2  
1 .8 
1 . 3 
4 . ]  
1 3  
.. 2 
1 .8 
0 7  
(J � 
1 4.0 




















































Liste des parcel les install.:es dans le cadre du contrat SNGF/FOF!FA Vergers à graines ( 1 997-1998) : 
Espi:ceS Surface/ 
espèce 
Leucaena spp. 0.8 
Calliandra calothyrsus 1 .6 
Markhamia lutea 1 l  
Albizz.ia falcataria 1 .0 
Gliricidia sepium l .  l 
l\loringa o!eifera l .5 
Mimosa scabrella 0.9 
Total 8 h:i 
Numéro Date de 
d'essai plantation 
1 66 05-97 
167 05-97 
1 68 05-97 
1 7 1  05-97 
1 72 04-97 
1 73 04-97 
1 74 05-97 
1 7S 05-97 






1 . 1  
l .O 
1 . l  
0.6 
0.9 
0.9 
Station 
Mahaela 
Mahaela 
l\fahaela 
l\!ahaela 
l\!ahaela 
l\lahada 
l\fahaela 
l\fahada 
l\lahaela 
